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“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan itu ada kemudahan” 
       (Q.S. Al-Insyirah : 5-6) 
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       (Carl Gustav Jung)  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh positif secara parsial 
faktor fundamental yaitu Earning per Share (EPS), Price to Book Value (PBV), 
Debt to Equity Ratio (DER), dan Net Profit Margin (NPM), Suku Bunga dan 
Inflasi serta pengaruh negatif secara parisal yaitu Nilai Tukar terhadap Return 
Saham pada perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek 
Indonesia .  
Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan Tekstil dan Garmen yang 
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dalam periode 2015-2017 yang diambil 
dengan menggunakan metode Purposive Sampling sehingga terdapat 15 
perusahaan sebagai sampel. Data penelitian dianalisis menggunakan Regresi 
Linier berganda. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan variabel Earning per 
Share, Price to Book Value berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
Return Saham. Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap Return Saham. Suku bunga dan Inflasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Return Saham. Net profit Margin dan Nilai Tukar 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return Saham. Kemampuan Faktor 
fundamental dan faktor makroekonomi dalam menjelaskan variabel dependen 
sebesar 23,6% sedangkan sisanya sebesar 76,4% dijelaskan oleh faktor-faktor 
diluar model penelitian. 
 







This Study aimed to find out the positive effects partial of fundamental 
factors, namely Earning per Share (EPS), Price too Book Value (PBV), Debt to 
Equity Ratio (DER) and Net profit Margin (NPM) also Interest Rate, Inflation and 
negative effect partial is Exchange Rate on the stock Return at manufactur 
company sector in Indonesian Stock Exchange. 
The research sampel comprised textile and garment companies were still 
listed in Indonesian Stock Exchange in the period 2015-2017 the sample was 
selected by means of the purposive sampling technique and the sample consisted 
15 companies. The research data were analyzed using the multiple linier 
regression method. Based on the results the variable Earning per Share and Price 
too Book Value had a positive affect and not significant the Stock Return. Debt to 
Equity Ratio had a negative affect and not significant to the Stock return.. Interest 
rate and Inflation had a positive affect and significant on the Stock Return. Net 
Profit Margin and Exchange Rate had a negative affect and significant on the 
Stock Return. The capability of the Fundamental factors and macroeconomic 
factor to account for the variance of the dependent variable was 23,6% and the 
remaining 76,4% was explained by other variable outside the model. 
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